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Lyon (9e) – 16 à 28 rue des Tuileries
Opération préventive de diagnostic (2006)
Anne-Claude Remy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rémy A.-C. 2006 : Lyon 9e (Rhône, Rhône-Alpes) 16 à 28 rue des Tuileries, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le site se trouve dans la plaine de Vaise, à 500 m au sud-est de la Saône et à 350 m du
versant  sud.  En  effet,  cette  plaine  est  entourée  à  l’ouest  et  au  sud  par  le  plateau
lyonnais, rebord oriental du Massif Central, et longée par la Saône à l’est.
2 La construction de logements, sur l’ancien emplacement des bâtiments Ronis, concerne
un  terrain  de  8 468 m2.  Six  sondages  (9,90 %)  ont  été  ouverts,  en  fonction  des
contraintes posées par l’existence de cave, de cuves de fioul et d’une zone en cours de
dépollution  (fig. 1).  Les  résultats  du  diagnostic  confirment  la  présence  de  vestiges
archéologiques dans l’emprise du projet.
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Fig. 1 – Traces de pollution aux hydrocarbures
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
3 Quelques  silex,  essentiellement  résiduels,  témoignent  de  l’occupation  des  lieux  au
Néolithique moyen et final. Une fosse, deux calages et un sol du premier âge du Fer
viennent s’amalgamer à un horizon augustéen précoce. De la céramique antique plus
récente  (jusqu’au  IVe s.),  mise  au  jour  dans  un  sondage,  permet  de  penser  que
l’occupation antique (fig. 2), bien que succincte et difficile à interpréter, se prolonge au-
delà du Haut-Empire.
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Fig. 2 – Sondage 4 : vue d’un talweg antique
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
4 Ce secteur a livré également des fossés et un foyer, datés par le mobilier céramique de
l’époque médiévale, plus précisément des Xe-XIIe s. (fig. 3). D’épais remblais modernes
pollués, d’environ 2 m, viennent recouvrir ces vestiges archéologiques.
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Fig. 3 – Vue générale du sondage 5
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
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